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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
Nama : Yowvian Cristianes 
NIM 00000010357 
Program Sudi : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT Aquasolve Sanaria 
Divisi : Creative (Graphic Design) 
Alamat : Taman Tekno BSD Blok M 11 12 Kec. 
Serpong, Banten 15314 Kota Tangerang 
Selatan. 
Periode Magang : 2 September 2019- 2 Desember 2019 
Pembimbing Lapangan : Clemens Felix 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 







Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang 
berjudul “Perancangan Desain Sosial Media Seni Sehat dan Ashitaki Untuk PT 
Aquasolve Sanaria”. Pembuatan laporan magang ini tidak terlepas dari materi 
pembelajaran dan juga bimbingan dari team dan supervisor. 
Penulis diharuskan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan 
pekerjaan dan berusaha untuk belajar atas bidang yang penulis ingin belajar 
sehingga mendapatkan ilmu untuk di masa depan. 
Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah, agar para pembaca dapat 
memahami atas hal-hal yang perlu di perhatikan dalam prosesi pembuatan desain 
desain yang akan digunakan nantinya untuk sosial media perusahaan, dan agar 
pembaca yang akan melaksanakan kerja magang di perusahaan dapat mengetahui 
hal-hal yang akan dikerjakan dan tujuan utama dalam memilih tempat kerja atau 
perusahaan tersebut. 
 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 
orang-orang yang membantu yang terlibat dalam penulisan laporan magang ini : 
1. PTAquasolve Sanaria, perusahaan yang telah bersedia menerima 
Penulis untuk magang selama waktu 3 bulan. 
2. Clemens Felix Setiyawan, S.Sn., M.Hum. selaku pembimbing magang 
Penulis. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T, M.Ds., sebagai ketua program studi. 
4. Teman-teman dan para senior di PT Aquasolve Sanaria, Aldi, Prayogo, 
Feby, Intan, Chacha, Hartini, Riska, Jessica, Dwi, Ryan, Handi, Eko, 
Agus dan juga teman-teman lainya yang telah berkontribusi terhadap 
kelancaran kerja magang di PT Aquasolve Sanaria. 
5. Orang Tua, keluarga dan teman seperjuangan yang merestui dan 




6. Ardyansyah, S.Sn., M.M., M. Ds. Selaku dosen penguji penulis. 
7. Indah Harum Astuti teman seperjuangan selama prosesi magang dan 
tugas akhir. 
8. Kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah diberikan kelancaran selama 
prosesi kerja magang dan prosesi siding magang. 
 
 








Penulis memilih perusahaan PT Aquasolve Sanaria, agar penulis dapat 
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang desain terutama dalam bidang 
mendesain sosial media konten dan photography product. Penulis mendapatkan 
berbagai pekerjaan seperti desain sosial media konten, membuat ebook, 
photography product dan pekerjaan digital imaging. Dalam waktu selama tiga 
bulan, penulis belajar banyak terutama softskill yang ditingkatkan penulis dalam 
bekerja pada bidang desain. Dalam bekerja, penulis juga mendapatkan sebuah hal 
seperti meningkatkan rasa tanggung jawab, dan profesionalitas dalam tekanan 
untuk menyelesaikan deadline, dan juga cara berkomunikasi yang baik antar 
rekan-rekan kerja yang berada di kantor. Kendala yang dialami penulis yakni 
kurang pahamnya penulis dalam motion graphic dan editing video. Solusi yang 
dapat di lalui penulis adalah, penulis selalu memerhatikan teman team yang 
mengerti akan motion graphic dan editing video untuk menambahkan  ilmu 
penulis agar bisa membantu teman team dalam menyelesaikan deadline pekerjaan. 
Solusi dalam mengatasi kendala motion graphic adalah, penulis yang selalu 
meminta ajaran dari senior content designer yang sudah sangat paham atas 
software after effects. 
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